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内容摘要 
 I 
内容摘要 
“营改增”改革是我国近些年来的一项重大财税改革，其所产生的影响积极
而深远。自实施“营改增”财税改革以来，其不仅对“营改增”的行业带来了较
大幅度的结构性减税、促进制造业和部分现代服务业的转型升级等诸多利好，同
时也给一些原来就征收增值税的非“营改增”行业带来了一些影响。分析、研究
“营改增”改革以来对原就征收增值税的非“营改增”行业的影响，不仅可以对
“营改增”的深入研究，也可以更加全面、客观评价实施“营改增”的效果，在
健康、全面推进我国“营改增”的同时，促进这些非“营改增”行业更好的发掘
一些改革红利和进一步完善相关的税制。 
本文以调查分析为主，回顾了改革的理论基础和具体实践，接着阐述了改革
对财政税收的影响分析，继而细化到对相关行业和企业的影响，更好更全面的认
识了“营改增”改革及其影响。并以福建省三明市采矿业企业做为调查研究对象，
从定性和定量、静态和动态的角度考究“营改增”改革对相关行业的影响。在整
个调查分析过程，先阐述了“营改增”实施前后该市采矿业企业的概况，接着采
用了数据收集分析、问卷调查和电话访谈相结合的方式实际论证了“营改增”以
来对非“营改增”行业的税负影响，通过对数据的统计分析进行了检验及评价，
以数据和事实证实了“营改增”对采矿业（原来就征收增值税）的影响。数据来
源主要取自中国税收征管信息系统（CTAIS）等税务内部信息系统中的福建全省
和三明全市采矿业有关涉税指标。最后，对调查的结果进一步研究和思考，分析
了“营改增”对三明市矿产品采选业税负影响的主、客观原因，并对分析中发现
的一些问题提出相应的对策和建议。 
 
关键词：营改增；矿产品采选业税负；调查 
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ABSTRACT 
The replacement of Business Tax with Value-added Tax is a major reform of finance 
and tax recent years in China. Its latent and positive impact has attracted our attention. 
This reformation was significantly resulting in structural tax cuts for the reformational 
industries, promoting the transformation and upgrading of the manufacturing industry 
and part of modern service.It bring some impacts for the industries of levy VAT all 
the way,too.Analysis and research the influences of the replacement of BT with VAT 
on industries of levy VAT all the way can research reformation itself more in-depth 
and evaluate the effect of reform more comprehensively and objectively. The research 
can promote these industries of levy VAT all the way get more bonus of reformation 
and improve the relevant taxation further,when the replacement of BT with VAT is 
promoted overall steadily. 
This thesis was based on the analysis of genuine data. The theoretic basis and follow 
up practice was reviewed. The impact on the taxation was illustrated by 
particularization into different industries to make an overall assessment. The mining 
industry in Sanming, Fujian was then targeted from both quantitative and qualitative, 
both static and dynamic aspects to investigate the impact of the RBTVAT reformation 
on related businesses. The background information was introduced followed by the 
data analysis from survey and telephone interview, to practically argued the tax 
environment transformation to the non-RBTVAT business after the reformation. 
Reexamination and assessment on the statistics data were made to confirm the impact 
of the reformation on the mining industry, which was originally taxed by value-added 
tax. The indexes of taxation were collected for the mining industry within Sanming 
City and Fujian Province, from inside the revenue database (CTAIS). Lastly, 
sophisticated cogitation were made to bring up strategies and suggestions towards the 
existing problems through analyzing the both objective and subjective reasons from 
the RBTVAT reformation. 
 
 
Key Words: The replacement of Business Tax with Value-added Tax; Tax burden of 
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 1 
第 1章 绪  论 
1.1 背景和研究意义 
1917年在美国耶鲁大学的亚当斯（T.Adams）最早提出了增值税设想①，1954
年法国第一个成功施行增值税制度。增值税制度因其对经济运行呈中性影响，聚
财能力强等优点而广受青睐，到目前已有 170多个国家和地区使用和推广。戏剧
性的是到目前，做为资本主义国家标杆的美国并没有施行增值税制度。我国在
1979年开始进行增值税试点，当时仅限于若干城市和若干行业，到 1994 年分税
制改革增值税成为我国的第一大税种，再到 2009 年的施行的“准”消费型增值
税制度（增值税制度转型），直到目前我们正在经历的“营改增”，历经了几十
年的演进，我国的增值税制度正逐渐走向成熟和规范。 
自 2008 年全球金融危机爆发以来，世界经济走入低谷，新兴经济体面临的
增速放缓与融资成本上升的挑战，未来存在诸多不确定的因素。而我国正处于加
快转变经济发展方式的攻坚时期，此时受危机影响首当其冲的是出口贸易，从
2008年 1月到 2014年 6月的中国进出口贸易额可以看出，外贸数据震荡反复，
虽整体趋势向上但是幅度不大，不能满足预期，依靠外贸拉动国内经济并不现实。
如图 1.1: 
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图 1.1：2008 年 1月到 2014 年 6 月的中国进出口贸易额情况表 
数据来源：引自中国海关总署网站和中国经济网的数据整理。 
                                                        
① Richard W.Lindholm.1984.A New Federal Tax System.New York:Praeger Publishers:117 
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 2 
做为拉动我国经济的另一架马车—投资可以解一时之急，但不能治本，事实
证明 2008年 4万亿的救市计划还带来了许多负面影响。化解危机需要的是经济
体内生的动力去支持经济体健康持续发展，最好的办法就是刺激内需，转变经济
增长方式，调整经济结构，为经济注入新的活力，而要扩大内需则要增加居民收
入水平，这需要对经济制度进行重新捋顺，对收入分配体制进行改革。因此，如
何扩大内需成为财税改革的着眼点之一的所在。新制度经济学告诉我们，制度具
有非中性，应当是制度革新而不是依靠技术革新推动经济增长。而财税制度改革
往往能够起到四两拨千斤的作用。在 2008年 12 月初召开的中央经济工作会议中
就提出结构性减税概念，实际上我国一直在进行结构性减税，比如全面取消农业
税、增值税转型、调高出口退税率、实施新企业所得税法、多次提高个人所得税
起征标准等。在经济面临巨大下行压力的情况下，这些政策都起到了扩大内需、
优化经济结构的作用，在调控宏观经济方面效果显著。2013年底，党的十八届
三中全会做出的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》把财税改革
提到了国家治理的高度，而“营改增”是税制改革中的重中之重，也是经济体制
改革的重头戏，牵一发动全身，对于市场、政府关系重大。“营改增”可以消除
重复征税，为各个产业减负，提高纳税人的消费能力。同时，将原征收营业税的
行业纳入增值税征收范围，该行业就可以享受出口退税政策，这样可以提高出口
产品和服务的国际竞争力，推进经济结构调整，逐步拉动经济增长。因此“营改
增”改革需要我们格外关注，其影响注定积极而深远。 
截至 2014年 6月 1日，电信业实现了“营改增”后，我国持续稳步的推进
改革，已经实现“7+3”行业的营业税改征增值税，下一步税务机关将继续推进
“营改增”扩围，2015年将“营改增”范围扩大到建筑业和不动产、金融保险、
生活服务业①，营业税将完成它的使命，退出历史舞台。改革使大部分“营改增”
行业实现了税负的下降，那么改革对非“营改增”行业的影响几何呢，我们不妨
换个角度看待这场改革，研究下“营改增”为矿产品采选业带来的“溢出效应”。 
三明市地处福建省中西部，矿产品资源丰富。现已发现金属和非金属矿种
79个，已探明储量的矿种 49种，已开发利用的 43种。主要有煤炭、石灰石、
钨、萤石、石英石、稀土等，煤储量占到该省的 42%、煤炭产量居福建省第 2位，
尤溪铅锌矿是华东地区最大的有色金属矿，重晶石储量居全国第 5位。矿产品采
                                                        
①税务总局：2014 年“营改增”持续释放改革红利减税 1918 亿元[N].中国税务报,2015-01-30. 
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选业是该市支柱产业之一，2014年上半年占全市规模工业增加值 13.5%①，
2011-2013年该行业贡献国税收入平均占全市国税总收入的 15.86%。本文选择矿
产品采选业进行分析研究，探讨“营改增”对该市矿产品采选业税负和经营的影
响，以验证改革的效果，思考改革带给我们的一些启示，提出对完善改革的意见，
探讨如何更好的贯彻实施税源专业化管理的模式，加强行业的管征，如何壮大地
方财力建言献策。 
1.2 研究方法及论文基本结构 
本文采取数据收集分析、问卷调查和电话访谈的方式进行研究，论证“营改
增”对非“营改增”行业的税负的影响。 
通过税收综合征管软件（CTAIS）、防伪税控系统等税务软件查询采矿业企
业 2009年-2014年总共六年的申报收入、应纳税额和申报抵扣税额情况，计算
出行业总体税负变动情况，并和该行业已申请抵扣税额总额扣除增值税专用发票
中税率为 17%的税额比对，验证改革对采矿业税负影响。选取一户规模较大的采
矿业企业，分析其税负变化情况，整理其接受“营改增”企业开具给其的增值税
专用发票情况，验证改革效果，以及对该企业的财务指标以及经营行为的影响。 
问卷调查和电话访谈时，考虑调查对象、调查目的、途径和反馈等影响因素，
专门设计了调查问卷。同时，依据统计抽样原理，随机选出 40户企业（约占有
效样本企业的 10%以上），按照拟定的访谈提纲进行提问，记录下回答内容，之
后对调查问卷和访谈结果进行归纳。总结改革过程该市中微观层面的对“营改增”
政策的感受和诉求。 
本文总共分 5章，各章主要内容如下： 
第 1章，绪论。主要阐述本文的写作背景、研究意义、研究方法、论文基本
结构和对研究文献的综述。 
第 2章，“营改增”的历史回顾及其相关理论基础。主要描述增值税制度，
营业税制度，“营改增”的概念、意义、理论依据和具体实践、“营改增”对政
府财政、税收的影响分析以及实施“营改增”对我国相关行业和企业的影响分析。 
                                                        
① 三明市统计局：八大产业对规模工业增长贡献近九成. [Z]. 三明市统计局网站,2014-07-29. 
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第 3章，“营改增”对三明市矿产品采选业税负影响的调查分析。阐述三明
市矿产品采选业的税制概况，“营改增”对三明市矿产品采选业税负影响的调查，
调查问卷设计及其样本数据的选取，矿产品采选业的税负变化的调查分析和检验
及评价。 
第 4章，“营改增”对三明市矿产品采选业税负影响的原因分析。通过前述
的研究分析，从客观和主观角度深入分析成因。 
第 5章，结论与对策建议。 
1.3 文献综述 
有关“营改增”的文献主要集中在国内，国内学者们积极的支持“营改增”
政策，对于改革中出现的一些问题提出非常实用的见解和解决之道。比如“营改
增”政策实施之前，杨默如（2010）应用“投入产出表”揭示流转税领域重复课
税的规模，并测算增值税率变化的可能值阀的基础上运用 CGE模型对增值税扩围
改革对几个主要行业的经济效应和影响进行测算，提出“营改增”对于我国服务
业的增长以及相关产业的发展都将具有促进作用①，该文从宏观、中观和微观角
度阐述了“营改增”的必要性，为增值税改革提供了有益建议。“营改增”政策
刚刚在上海试点，唐登山（2012）运用投入产出法验证了“营改增”政策效应，
根据他的构建的数学模型“营改增”后的改革行业的税负将实现有增有减，比如
建筑业和住宿饮食业会降低税负，房地产和金融业的税负将会增加，同时改革会
影响各级政府的分成收入、商品劳务税的宏观税负率和经济总产出规模，最后提
出尽快在全国各省市实施 VAT扩围（“营改增”），在全行业、全地区推开②。
“营改增”政策实施过程中，陈少克、陆跃祥（2013）文章认为目前的税制调整
要以流转税和所得税的调整为主，其中增值税的扩围势在必行，提出将消费税与
增值税的合并，同时注意税制改革要与经济发展方式的转变相结合③。韩绍初
（2014）从战略角度出发提出了应继续深化税制改革，建立一种统一、科学合理、
简化的商品课税制度即现代型增值税④，征收范围全覆盖和税制简化是现代型增
                                                        
①杨默如.中国增值税扩大征收范围改革研究——基于营业税若干税目改革增值税的测算[M].北京：中国税
务出版社，2010. 
②唐登山. 中国增值税扩围效应研究[M].北京：中国社会科学出版社，2012.  
③陈少克、陆跃祥.税制结构的性质与中国税制改革研究[M].北京：经济科学出版社，2013. 
④韩绍初.现代型增值税[J].税收研究资料,2014 第 10 期 
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值税的特点，也是目前“营改增”改革的目标。熊振宇（2014）从“营改增”对
快递业运营模式的影响，得出改革对企业经营模式带来的影响，对于“营改增”
后出现的混业经营适用税率的困惑给出自己的看法，提出应当简并税率的建议①。
吴俊培、龚旻（2014）通过随机边界模型（SFA）实证检验了我国实施增值税以
来的资源配置效应和经济稳定效应，从定性和定量的角度论证了我国增值税制度
的非中性，提出尽快在全国范围内、全行业的实施的消费型增值税②。王乔、伍
红从税收中性效应、产业升级效应、社会福祉效应、税收征管效应和税收遵从效
应这五个效应分析了“营改增”的效应，进而提出了简化税率、加强征管和专票
管理的措施建议③。 
可以说，税制改革顺应历史顺应潮流，在这国际形势风云变幻之际，在国家
需要转变经济增长方式，在稳增长、调结构的基调之下，营改增扮演了非常特殊
的角色。 
                                                        
①熊振宇.快递业“营改增”后面临的困难及政策取向[J].中国税务,2014 第 07 期 
②吴俊培、龚旻.试析我国增值税的非中性效应[J].税务研究,2014 第 07 期 
③ 王乔、伍红.“营改增”的效应分析[J].税务研究,2014 第 12 期 
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第 2章 “营改增”的历史回顾及其相关理论基础 
2.1“营改增”及其历史回顾 
2.1.1 增值税制度 
一.增值税的定义和历史沿革 
（一）增值税的定义 
增值税，英文为 Value Added Tax,简写 VAT。文献和教材有关增值税定义的
表述都有所不同，有代表性的比如《增值税政策解析和操作指南》（2010）提到
增值税是对经营者在生产经营活动中实现的增值额征收的一种间接税。还有杨斌
所著的《税收学》（2011）定义增值税是以商品生产流通和劳务服务各个环节增
值额为征税对象的一种税。其实在许多国家和地区增值税与货劳税概念趋同，因此
在经济合作与发展组织（OECD）又将增值税定义为是流转税的一种，在生产和分配
过程的各个阶段进行课征①，最终的负税人是接受货物或者劳务的消费者。无论定
义如何表述，其实质都是一样的，按照征税对象分类增值税属于流转税，按照税负
是否转嫁增值税属于间接税，都是对征税对象的增值额进行征税。增值税在各个国
家和地区推行时的名称也不尽不同，在税制结构设计和实施时各有特色。 
（二）增值税的历史沿革 
本文绪论中提到增值税制度是由美国耶鲁大学的亚当斯（T.Adams）最早提
出的设想，他主张对“营业毛利”征税。他所谓的“营业毛利”就是增值额，计
算公式是用销货额减去进货额，包含了工资薪金、租金、利息和利润②，这是增
值税的雏形，还只是停留在稿纸之上，许多人对这种介于全值流转税和所得税之
间的税种还是有些茫然。1921年，德国的西门子（C.F.V.Siemens）正式提出增
值税名称，详细阐述了增值税税制。但那时增值税并没有受到重视，新生事物往
往不能立刻让人接受。一直到 1940年，美国的史图登斯基（P.Studenski）指出
增值税是种中性的税种，是理想的流转税制③。但是美国增值税只在少数几个州
                                                        
①杨默如.中国增值税扩大征收范围改革研究—基于营业税若干税目改征增值税的测算[M].北京：中国税务
出版社，2010. 
②杨斌. 税收学[M].北京：科学出版社，2011. 
③ P.Studenski.1940.Toward a theory of business taxation. The Journal of Political Economy. 
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施行外并没有全面推行。直到 20世纪 50年代，增值税制度在法国顺利实施，之
后的被广泛推行。之所以在法国成功实施，主要是二战后法国满目疮痍，急需恢
复经济，大搞建设。而法国在增值税制实施之前推行的是全值流转税，重复征税
严重，导致企业为减少税负采取纵向联合方式的组织方式经营，产业经营全能化，
生产效率提高缓慢，严重的阻碍法国经济的恢复和发展。此时法国的学术界和政
界都认识到了全值流转税的固有弊端，经过几次反复，最终选择推行了增值税，
并不断修改完善，才使这一税制成功的实施。随后丹麦和德国也仿效法国实施了增
值税。之后欧洲各国为了减少激烈的贸易争端，引入、推广增值税制以适应当时的
经济与贸易形势，以消除各国间进出口贸易的制度阻碍。因此，欧盟（当时为欧共
体）还把实施增值税做为加入欧盟的条件之一，并发布指令以规范和统一内部的增
值税制度。至今，增值税制度已经在全球 170多个国家和地区推广和使用。 
二.增值税类型及对经济的不同影响 
根据对增值额和抵扣项目的不同，增值税分为三种类型：消费型增值税、收
入型增值税和生产型增值税。以下进行简要介绍。 
（一）消费型增值税 
在计算增值税时，用应税收入减去购入用于生产的生产要素价值（包含了购
入的固定资产全部价值）做为税基。可见这种类型的增值税是以本环节的增值额
做为税基，对非本环节创造的价值进行彻底的抵扣，体现了增值税的设计原理。
从国民经济整体角度看，该类型增值税税基相当于国民生产总值（GNP）中 C+V+M
的部分 V+M，为全部消费资料的价值，因此称之为消费型增值税。 
消费型增值税税基较之于另两种类型增值税最窄，收入功能较弱。但因为可
以全额抵扣固定资产的进项税额，可以缓解企业资金困难，鼓励企业对固定资产
更新换代，提高企业竞争能力，有利于刺激投资，促进经济增长。同时因为纳税
人购进的生产资料的已纳税额全部可以抵扣，产品不会因为企业的组织形态不同
和交易次数增加而导致税负增加，会促进社会化分工协作，提高生产效率。但在
经济过热时，不能起到抑制投资作用，容易造成盲目投资、过度投资甚至重复投
资，导致产能过剩，不利于提高经济质量和经济结构优化。由于不存在重复征税，
企业在出口环节可以实现更加彻底的出口退税，使出口产品轻装上阵，提高了企
业的国际竞争力。另外，消费型增值税鼓励新技术、新设备的投入使用，使资本
有机构成趋于增大，对劳动力素质的要求也更高，导致社会就业形势更加紧张。 
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（二）收入型增值税 
在计算增值税时，只允许扣除当期计入产成品成本的固定资产折旧部分，即
以纳税人一定时期内的销售收入减去外购商品、劳务成本和固定资产折旧后的余
额做为增值税计税依据①。从整个国民经济来看，税基为国民收入 V+M，包含了
工资、租金、利息、地租和利润，所以称之为收入型增值税。 
收入型增值税税基介于生产型增值税和消费型增值税之间，财政收入比较理
想。由于税基允许部分固定资产剔除在外，因此其重复征税的弊端介于另外两种
类型增值税间，不利于扩大再生产。 
（三）生产型增值税 
在计算增值税时，用应税收入减去购入用于生产的生产要素价值（不包含购入
的固定资产全部价值）做为税基。包含了工资、利息、租金、地租、利润和折旧，
从整个国民经济来看税基为国民生产总值（GNP），所以称之为生产型增值税。 
生产型增值税的税基最宽，他的聚财功能强于另外两种类型增值税，但是对
固定资产重复征税，占用企业资金，抑制了投资，不鼓励固定资产的更新改造和
企业的专业化分工与协作，特别是对资本有机构成高和资本密集型的企业不利，
造成产业结构的逆向调节。但是生产型增值税具有一定的自动稳定功能，在经济
繁荣时，税基增大，占用更多的企业资金，抑制投资和消费，为经济刹车；在经
济陷入萧条时，税基减少，占用企业资金更少，刺激企业去投资和消费，防止经
济过度衰退。 
可见，三种类型的增值税根本区别在于对固定资产所含进项税额的抵扣政策
不同，对经济的影响也是各有利弊。我国增值税转型前就采用生产型增值税，转
型后部分固定资产（主要为动产）纳入抵扣范围，还有部分固定资产（不动产）
尚未纳入，因此我国增值税制还不是完全意义上的消费型增值税。一旦“营改增”
全面铺开，不动产纳入抵扣范围，才能算真正意义上的消费型增值税。 
2.1.2 营业税制度 
一.营业税的定义 
营业税（Business Tax,BT）。营业税属于流转税的一种，基本可以等同于
前述的全值流转税，因此营业税是把交易时的价格全额也是流转额全值做为税基
的一种流转税。 
                                                        
①付广军. 中国增值税转型效应分析[M].北京：中国市场出版社，2010. 
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